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A Study of Cerebral Microcirculation by Softex 
一一一Casesof Traumatic Intracerebral Hematoma－一一
SHUNICHIRO TSUTSUMI 
Department of Neurosurgery, School of Medicine, Thoho University 
(Director Prof. Dr. NoBORU FUKUNAGA) 
(First Department of Pathology, School of Medicine, Thoho University) 
After Bollinger had reported on traumatic intracerebral hematoma in 1891 for 
the first time, many clinical reports have followed. 
The purpose of this paper is to describe the microcirculation in cases of trauma-
tic intracerebral hematoma, particuraly on the perifocal circulation of intracerebral 
hematoma. 
The investigation was performed by ultrasoft X ray (softex) and histopathological 
methods. 
In the acute cases of traumatic intracerebral hematoma, the perifocal microcircu-
lation of hematoma noticiably was disturbed. 
However, in the cases of subacute and chronic, the perifocal microciculation of 
intracerebral hematoma was noted to be considerably or totally recovered accompa-
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4hr Traffic accident 1 
6hr Traffic accident 2 
9hr Fall down 71 3 
12hr Fall down 45 4 
25hr Was struck 36 5 
30hr Fall from a stairway 45 6 
48hr Fall down M 42 7 
3d Was struck M 48 8 
5d Was struck M 33 9 
lOd Fall down M 40 10 
Rt-temporal 15d 
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出しパラフィン切片を作製し， H.E., Kliiver-Barrera. 
Masson trichrom. Elastic van Gieson.鉄染色などを
行ない組織学的検索に供した．
Ext ・ Extravasation 
















概要を Table1 IC示す． 血腫の発生部位は側頭部 fillingを示したものは血腫が 1.5cm以下の小さな1
4例，頭頂部2例，前頭部1例である．詳細は Table 例のみであった.Subcortical arteriesの fillingは
1のどとくである． cortical arteries とほま、同様であった． Medullary 
b. 超軟X線所見 arterisは corticalarteriesの fillingに似ているが
血腫周囲およびその他の部の動脈枝の充盈状況を 1例に血管外漏出を認めた．血腫周囲の動脈枝のうち
Table 1 Iζ示したが， その充盈度より goodfilling, nonから poorfillingを示したもの4例， その他も




Photo 1 The vessels of normal human brain 
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Photo 2 Case 4 (12 hr〕： Ahematoma in the left anterior lobe 
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Photo 3-A Case 4 (12 hr) : The filling of cortical, subcortical and medullary arteries is 





Photo 3-B Case 4 (12 hr〕： Themagnyfing picture around hematoma. The poor 
filling and nonfilling phenomenon are observed. 
が，血腫周囲の小，細動脈枝の循環は著明lζ障害され 血管壁は浮腫状を呈し，内皮細胞は膨化状で，中膜IC
ていた． 小空隙 fenestrationを示すものが多く，小，細動脈で
c. 組織学的所見 は好中球，単球な占の管内外における浸潤（Photo8) 




血球の~着像を示し（Photo 7），造影剤の充盈は全 症．例4,45才男性． (12hr生存）
くみられないか， l部の動脈枝lζ限られていた．所在 肉眼的所見（Photo2）：左前頭部lζ5×2.5x3cm 
震? ? ? ?
???（???????）
? ? ? ?
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Photo 5 Case 6 (30 hr) : The magnyfing picture of the perifocal zone of hematoma 
の血腫があり，左側脳室lこ穿破している．血腫周囲IC. 腫側の方IC.狭小化をみとめる．
点状出血が散在する．前頭葉底部および左円蓋部から 組織学的所見・血腫周囲の浮腫層はひろく，多小の
側頭部lζくも膜下出血があり，脳幹部lζ点状出血を認 二次性小出血（娘出血巣〕を伴なう. Softex lζて
める． a vascular にみられる部分ではややびまん性lζ単核円
超軟X線所見（Photo3A〕：血腹側は全般に corti・ 形細胞，好中球の浸潤がみられる．局所の小，細動脈
cal, subcotical arteries共lζnonfillingから poor は管腔内における赤血球穆着像を示し（Photo7）造影
fillingを示し特IC.血腫周囲（Photo3B) Iことの傾向 剤の流入は殆んどみられない．
が強い，健側は corticalから medullaryarteriesま 症例6'45才，男性（30hr生存〕
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Photo G Case 4 (12 hr) Perifocal zones of 
intracerebral hematoma 
H-hematoma, E-edematous zone, 





Photo 7 Case 4 (12 hr) Conglutination of 
red blood cells in small arterial bran-




Photo 8 Case 6 (30 hr) : Proliferation of mo・
nonuclear cells with small, round 
hyperchromatic nuclei in the edema-
























から medullaryarteriesまで poorf辻lingを示し， 府、海綿状変性屠』とおける，小，細血管周囲腔におけ
特lζ血腫周囲は nonfillingから poorfillingを示し， るプラス？浸出が著しく （Photo14) 1部のものは線
血腫周囲の微小循環が著明lζ障害されているζとを示 維素変性あるいは壊死状となり（Photo11), 外膜部
す．健側は側頭葉底部を除いて fairfillingから good 結合織の膨化や粗髪化が目立ち（Photo14), また造
fillingの状態である． 影剤の漏出をともなうものが諸所IC見出される（Pho・




ス7浸潤，静脈周囲性の小出血が各所IC存する 壁の可成りの肥厚が認められる. (Photo 19). 
2.亙急性期および慢性期死亡例 d. 症例提示，症例9,33才，男性. (5d生存〕
a. 肉眼的所見：概要を Table1 IC示す．血腫の 肉眼的所見（Photo9）：左側頭部中心lζ4.5x 4 x 
発生部位は側頭部4例，前頭部1例，頭底部2例，大 7cmの血腫がみられ，さらに右側頭部にも （0.7x 2 
脳基底抜部1例である． 詳細は Table1のどと くで ×1 cm）の血腫があり，左側脳室iζ穿破している．左
ある． 仮IJ頭部血臆周囲IC点状出血が散在する．
b. 超軟X線所見：血腫周囲およびその他の部の微 超軟X線所見（PhotolOA〕：全般に corticalから
小循環の状況を Table1 IC示す. cortical arteriesの medullary arteriesは fairfillingから goodfilling 
循環は血腫の小さな2例においてはほぼ goodfilling を示し， medullaryarteries IC extravasationを認め
であるが他の5例は障害され poorfillingから fair る．血腫周囲の造影（PhotolOB）は fairfillingを示
fillingを呈している．しかし急性期のそれと比らべる している，両側頭葉底部は poorfillingを呈してい
と造影は良くなっている． Subcortical, medullary る．
arteriesの造影もほぼ同様の所見を呈する.Medullary 組織学的所見：：血腹の2次性拡大がみられ，その
arteriesの extravasationは7例中5例にみられ，急 侵襲部lζ造影剤の不規則な漏出がみられるが（Photo
性期lζ比し明らかに増加している． 血腫周囲は poor 11）その 1部は人工的所産と恩われる． 浮腫層は広
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Photo 10-A Case 9 (5 d〕 Thereis good filling of cortical, subcotical and medullary 
arteries on the both sides of 1 hっhemisphere,even the perifo::al zone of 
hematoma. 
＼ ．舟ヶγ二
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Photo 10-B Case 9 (5 d) The magnyfing picture of the perifocal zone of hematoma 
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Photo 11 Case 9〔5d) Fibrin deposit around a small artery. K. B. X 200 
Phote 12 Case 9 (5 d）・ Showingextravasation of contrast medium through the ruptured 
arterial wall (arrowed〕.van Gieson elastica ×100 
Photo 13 Case 10 (10 d) : A distended artery filled with contrast medium reveals disrup-
tion of a part of the wall. The external elastic lamina is bulged and partly 
disrupted. van Gieson elastica×100 
Photo 14 Case 10 (10 d〕 Showingswelling of the arterial wall (at the center), accom-
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Phote 17 Case 12 (20d) : Secondary extension 
of hematoma, involving the perifocal 
zone which has been accumulated by 
leukocytes and macrophages, Most 
of the inflammatory cells are necro-
ti zing. H. E. x 100 
＼ 
Photo 18 Case 12 (20 d〕 Proliferation of 
vessels and glial cels.恥fostof con-
glomerated vessels are filled with 








Photo 19 Case 14 (100 d) : Showing an artery 
with moderate fibroric sclerosis and 
macrophages phagocytizing hemosi-
derin pigment around the vessels. 
Focal proliferation of gemestcytic 
astrocytes is evient. Iron stain x 400 
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